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UN PA YS SPORTIF 
UNE REMARQUABLE INFRASTRUCTURE SPORTIVE ET 
L'EXISTENCE D'UN GRAND NOMBRE DE FÉDÉRA TIONS ET 
CLUBS FONT QU'ON PEUT PRA TIQUER EN ANDORRE PLUS 
DE TRENTE DISCIPLINES SPORTIVES, TANT DANS LE 
DOMAINE DU SPORT DE COMPÉTITION QUE DU SPORT DE 
BASE OU DE LOISIR, SCOLAIRE OU DE FORMATIO . D 'AUTRE 
PART, LE CLIMAT ET L'ALTITUDE DU PAYS CONTRIBUE T Á. 
FAIRE DE L'ANDORRE UN LIEU IDÉAL POUR LA 
PRÉPARATION PHYSIQUE DES ATHLETES. 
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'Andorre, "le pays des Pyré-
nées" , surtout connu pour le 
tourisme, est aussi un pays de 
grande vocation sportive . 
Certains organismes sportifs existent 
depuis plus de cinquante ans, ce qui 
veut dire qu ' il y a longtemps que les 
Andorrans pratiquent et s' intéressent 
au sport. Le 30 avril 1971, apres I'ap-
probation de ses statuts par le Conseil 
général, fut créé le Comité olympique 
andorran, qui devait etre admis, le 14 
mai 1975, par le Comité olympique in-
ternational. En 1976, a Innsbrüch, défile-
rent pour la premiere fois a des jeux 
Olympiques des athletes andorrans . 
11 existe actuellement en Andorre plus 
de 20 fédérations ainsi que quelque 80 
clubs qui permettent a un grand nombre 
de sportifs de pratiquer plus de 30 dis-
ciplines différentes . 
Tous ces organismes développent di-
vers secteurs du sport: le sport de base, 
de formation et scolaire, qui sont sans 
nul doute les plus importants quant a 
I'avenir sportif du pays; le sport de loi-
sir qui s'adresse a tous ceux qui, tout en 
profitant de la nature, des montagnes 
et des avantages de cette petite princi-
pauté, veulent se maintenir en bonne 
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forme physique; et, bien sOr aussi, le 
sport de compétition . Á cet égard, les 
équipes professionnelles de basket-
ball, football et volley-ball participent 
aux championnats d'Espagne de leur 
discipline. 
11 convient de souligner I'effort réalisé 
par ces organisations non seulement 
pour améliorer la formation sportive du 
pays, mais aussi pour porter l ' Andorre 
sur la scene internationale a travers le 
sport. La célébration , du 21 au 26 mai 
1991, des IV Jeux des petits États d' Eu-
rope auxquels participerent des athle-
tes de huit pays : Islande, Liechenstein, 
Luxembourg, Malte, Monaco, San 
Remo, Chypre et Andorre, est une preu-
ve de cette reconnaissance . Les excel-
lents résultats obtenus dan s les huit dis-
ciplines -athlé tisme, basket-ball, cyclis-
me, judo, natation, tennis, tir et volley-
ball-, la bonne organisation , la qualité 
des installations sportives, la présence 
des plus hautes autorités politiques et 
sportives firent de ces jeux les meil leurs 
de leur courte histoire . Les prochains 
auront lieu a Malte en 1993. 
Dans le domaine olympique, il conv ient 
de signaler I'importance de la cé lébra-
tion , en 1992 a Barcelone, des jeux 
Olympiques d'été. La proximité de la 
Catalogne et la célébration sur le canal 
de la Segre a la Seu d 'Urgell des épreu-
ves de canoe-kayak en eaux vives per-
mettront a l' Andorre de vivre cet évene-
ment de tres pres o Par ailleurs, les jeux 
Olympiques d 'hiver, qui se tiendront a 
Albertville en 1992, et la candidature 
de Jaca pour I'organisation de ceux de 
l' an 2002 donneront un nouvel essor au 
ski en général. 
L'Andorre dispose aujourd'hui d ' une im-
pressionnante infrastructure sportive. 
Les dernieres réalisations sont le champ 
de tir de la Rabassa (un des meilleurs 
du monde), 00 peuvent etre pratiquées 
toutes sortes de modalités de tir; le 
complexe de tennis couvert de l 'Aldosa 
et la piscine olympique des Serradells . 
Le pays possede également quatre pa-
villons omnisports couverts pour la prati-
que de bon nombre de sports, tels que, 
par exemple, le basket-ball, football de 
salle, volley-ball, judo, karaté, taek-
wondo ou la gymnastique. Plusieurs pis-
cines de 25 metres, une piste d'athlétis-
me, de nombreux terrains de football et 
de rugby ainsi que le Palais de la glace 
de Canillo completent cette infrastruc-
ture. 
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Cet éventail d'installations nous permet 
d ' organiser différentes compétitions 
nationales et internationales. Durant 
I'année 1991 , outre les IV Jeux des pe-
tits États d'Europe, doivent etre célé-
brés les championnats du monde de par-
cours de chasse et de pétanque . Pour 
1992, on prévoit d'organiser le champion-
nat du monde du groupe B de hockey. 
L'altitude, le c1imat et I' infrastructure 
sportive font de l'Andorre un lieu idéal 
pour la préparation physique et sporti-
ve des athletes . Des sélections nationa-
les, comme les sélections espagnoles 
de basket-ball, water-polo, hockey ou 
natation, ainsi que des équipes aussi 
importantes que le Football Club Barce-
lona ou le Club sportif de Saragossa 
réalisent périodiquement des séjours 
sportifs dans cette petite principauté . 
Au mois de juin eut lieu la Premiere Li-
gue d 'été de basket-ball, avec la parti-
cipation des équipes du Football Club 
Barcelona, de I'IFA Granollers, du CAl 
Saragossa et du POP'84 de Split (cham-
pion d 'Europe 1991). 
Tel que nous le voyons , la principauté 
d 'Andorre est plus qu'un pays touristi-
que: c' est aussi le pays de la prépara-
tion sportive. • 
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